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Sitzung vom 14. November 1910. 
Vorsitzender: Hr. H. Wiche l  haus ,  YizeprIsident. 
Dns Protokoll der letzten Sitzung mird genehmigt. 
Der Vorsitzende h a t  folgende Ansprache: 
.In den letzten Wochen sind zwei Miinner, nelche sich in der 
chemischeu Technik auBergew6hnliche Verdienste erworben haben, 
aus dem Leben geechieden. 
Zuerst ist Se. Erzellenz der Reichsrat Dr. 
A. VON C r m m  
zu nennen, einer der Begrander der Badischen Anilin- nnd Soda-Fabrik, 
dee groBartigeo Werkes, von dem viele, wichtige Neuerungen aue- 
gegabgen dad Clernm war Teilhabeq der Firma Sonotag.,  E n g e l -  
h o r n  & Clomm in Nannheim, welche sich im Jahre 1865 in eine 
Aktiea-Gesellschaft verwandelte uad nach Ludwigshafen ubersiedelte. 
Dabei nahm sie & Namen an, webher mehr ihrer Eotstehung, ale 
dem gegenwiirtiaen Betriebe entspricht. Denn jetzt liegt das muster- 
giiltige Werk weder in Baden, nocb lielert es Soda. 
Clernm blieb Direktor der neuen Fabrik in  Bayern bis 1882 
und trat dann in den Aufeichterat iiber. Seine groOe Befiihigung 
fur technische Dinge Iuhrte ihn aber noah auf andere, ganz hervor- 
ragende Poeten. E r  wurde Priieident der Pfiilzischen Handels- und 
Gewerhe-gammer, Voretand dee Verwaltungernts der PIPlzischen 
Eisenbahnen und Teilhaber in vielen industriellen Unteroehmungen a 
rne r  Zweite, deseen ich za gedenken habe, ist 
HEINRICH HERAUS, 
welcher bier in Berlin, urn die bekannte Quarzlampe sich berniihend, 
am 2. November einem Herzschlage plotzlich erlag. 
Im Jahre 1861 geboren, war er noch nicht 50 Jahre alt,  hat 
abes alle Phasen der Entwicklung dee von seioem Vater begrfindeten 
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Werkes mit erlebt. Rekanntlich war dieses zu Anfang eine Platin- 
schmelze, nahm aber  dann die Herstellung elektrischer Laboratoriurns- 
ofen und Tempernturmehpparate  auf, ferner diejenige von Aluminium- 
apparaten und von Qunrzglas, auf all diesen verschiedenen Gebirten 
Vortreffliches leistend. 
Ich bitte Sie, sich zu Khren der  Vorstorbenen von Ihren Sitzen 
ZLI erheben.a 
Vou der GescbHftsleitiing der % I n t e r n a t i o n a l e n  H y g i e n e -  
A u s s t e l l u u g ,  D r e s d e n  1911. ist eine Auflorderung zum Besucb 
dieser Veranstaltung eingegangen. Die unter dem Protektorst des 
Kiinigs von Sachsen stehende Ausstelluog wird i n  Dresden von Mai 
bis Oktober 1911 abgehdteo. . 
In der wissenschaf t l ic l i r~ i  
Abteilung wird ein Gesamtbild der hygienischen Wiesenschaft vorgefhhrt. 
Eirie h i s t o r i s c h e  Abteiluog bringt die Gesclrichte der Hygiene vom friihe- 
stcn Alterturn bis zum Anfaog deb vorigen Jahrhonderts zur Darstelluug. 
Die pop  ulirre Abteilung, eine Erweitcrung dor Irhhercn Sonderausstellung 
.Volkskrankheiten und ihre Bekbpfunga, uintdt  dns ganze Gebiet der Hy- 
giene defi Einzelmenschen. Dcr S p o r t -  Abteilung, in welcher alle Arten yon 
Sport praktisch zur Vorfiihrung galangen, ist ein besonderes Laboratoriuni 
f i r  Untersnchung dcr Einwirkung der Leibeehbungen auf den menschlichen 
Orgnniemus. angegliedert. Die Eneugnisse der Indus t r i e  schlieBlicb werdeii 
i n  enger, rlumlicher Verbindung mit den entsprechmden wissonschattlichen 
Gruppen zur Ausstellung gebraclit. 
Die Busstellong u m f d t  fiint hbteilungen. 
Als auDerordentliche Mitglieder werden vorgeschlagen die HHrn. 
L e v i n ,  K u r t ,  Hohenzollernstr. 6, Berlin I 
R o t h g i e B e r ,  Dr., Chem. Pabrik Dr., H. G r o B m a n n  
\ W e i z m a n n ,  L a n d n u  I& Co., Berlin und B. P r a g e r ) ;  
S p a r r e ,  Dr. F., Du Pont de Nemours Powder Co., Henry 
Clay, P. O., Delaware (durch H. S c h w e i t z e r  und 
E. S c h i l l ) ;  
(durch 
h i t i l l e r ,  J., Deutschliausstr. 34, I 
Ro 13, K.: Ketzerbach 33, Marburg 
(durch Th. Z i n c k e  Marburg, ( und K. F r i e s ) ;  
R a s s e ,  Dr. F. A., Gartenstr. 5, Breslau (durch 8. S t o c k  
und W. L e n g e r ) ;  
R o l a ,  Dr. S t .  r o n ,  Praterstr. 42, Wien I1 (durch -4. W e r u e r  
und P. P f e i f f e r ) ;  
M o d e l s k i ,  J o h .  v o n ,  Riimistr. 76, Zurich V. (durch 
G r i i n k r a u t ,  A., ' 1 A. W e r n e r  und P. PfeSffer )  
P r n n z e n ,  Dr. Hans,  Lortzingstr. 1, Altona-Bahrenfeld 
(durch E. E b l e r  und H. F r a n z e n ) ;  
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J u n g ,  Dr. A d o l f ,  Berliner Str. 49, Niederschonweide bei 
H e B ,  K u r t ,  Foretweg, J e n a  (durch L. K n o r r  und P. Rabe) .  










F u r  die Bibliothek sind als Geschenke eingegangen: 
J s h r e s b e r i c h t  iiber die F o r t e c h r i t t e  d e r  Chemie  und ver 
wandter Teile anderer Wieeenechsften, begrfindef von J. L i e b i g  und 
H. K o p p ;  herauegegeben von J. Troeger  und E. Raur. FCir 1905- 
1908. Hoft 15. Braonschweig 1910. 
Richter ,  M. M., Lexikon der Kohlenstoftverbindungen. 3. Anflage. 
Lieferung 8. Hamburg und Leipdg 1910. 
K r u g ,  Th., Merkafirdige Beziehungen zwischen den Atomgemichten. 
Ein Beitrng zur Atomtlieorie. Jena 1910. 
Smith ,  A. und H e b e r ,  F., Praktiache iTbungen zur Einfhhrung in 
die Chemie. 2. Adage.  Ksrleruhe 1910. 
B a u r ,  E., Thomen der physiknlischen Chemie. Leipzig 1910. 
K1 as on  - F ee t s c  h r i  I t, Stockholm. 
Gedenkboek.  Aangeboden aan J. M. van Bemmelen. Te Helder 
1910. 
Reformatzky ,  S. N., Anfkngerkursns der organischen Chemie. 10. Auf- 
lage. Kiew 1911. (Rwisch.) 
L a u d o l t ,  H., Uber die Erhaltung dor Masee bei cheniischen Um- 
setzungen. Berlin 1910. 
Der  Voreitzende: Der  Schriftfiihrer : 
H. W i c h  e l  haue .  F. M y l i u s .  
Mitteilangen. 
484. 116 Tewett: DM rogenannta rpkryetellieierte 
Uhlorophylls - ein Gemisoh. 
(Eingegangen am 22. Oktober 1910.) 
Die griinen Krystalle, weiche B o r o d i n  1882 aue zahheichen 
Pfanzenspeziea mittels Alkohol nnter dern Yikroskop erbielt , und 
welche neuerdiogs unter. dem Namen ~krystal lkier tes  'Chlorophyh 
durch die sch6aen chemischen . Untersuchungen W i l l s t j i t t e r s  '1 
wiederum in den Vordergruod des Jntereeees gelangten, stellen, wie ich 
1) Wil ls t i l t t e r ,  Ann. (1. Chem. 858, 266 [1908]. 
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